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ABSTRACT
Kebutuhan kedelai terus meningkat, namun produksi dalam negeri tidak dapat mencukupinya. Salah satu penyebab rendahnya
produksi kedelai disebabkan rendahnya produksi dan kualitas kedelai dalam negeri. Oleh karena itu, perlu dicari genotipe yang
memiliki produksi dan kualitas yang tinggi melalui teknik pemulian mutasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang berlangsung dari bulan Januari 2015 sampai bulan Mei 2015. Penelitian ini
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola non faktorial. Penelitian ini  menggunakan 14 genotipe dan 1 genotipe kontrol
varietas Kipas Putih tanpa radiasi, terdiri dari 2 ulangan sehingga terdapat 30 unit satuan percobaan. Parameter yang diamati adalah
tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah polong, jumlah polong bernas, berat 100 butir biji, jumlah biji per tanaman, berat biji per
bedeng, dan analisis kadar protein, lemak, serat dan abu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe berpengaruh sangat nyata
terhadap berat 100 biji tanaman, namun tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah polong, jumlah polong
bernas, dan jumlah biji sedangkan kadar Protein tertinggi pada genotipe KP 200-51 (G9) (39.00%), lemak KP 200-52 (G10)
(15,16%), serat KP 200-10 (G5) (12,53%) dan abu KP 200-28 (G6) (6,83%).
